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3PRE SEN T A T ION
\. .
-==-~:-;=-=,~.=::~;:;.~~;;:-~,~~. R '" •• ", ••~_. •• •
Ce. dictionna.:Ï:re comprend la liste de tous, les. villages
dù département BAMOUN, dressée à partir des renseignements ·four-
nis par l'.administration. ,Leur population est celle Cluirésulte
du recensement démogràphiqueeffeotué en ·1966/67. La...:+iste de.s .
écoles a été fournie par Monsieur 11 Inspecteur Primaire du dé-
.partement. Celle des hôpitaux et d.ispensair~s par Monsieur le
Médecin-Chef du secteur des Grandes Endémies et de la Médecine
, Rurale. Celle' des marchés par Messieurs les Sous-Préfets où par
les Communes. ~uê tous soi·ent ici remerciés pour leur iüde,( 1) ~
. La sition de cha ue village est· d<Yrmée par les coordonnées géo-
graphiques : parallele c' est-à-dire distance' par rapport à l' é-
quateur) et méridien (distance par rappqrtau méridien' de '
Greenwich). On peut les retrouver facilement· sur les cartes topo-
graphiques publiées par l'Institut Géographique National (Annexe
de Yaoundé BP 157 YAOUNDE). Les cartes suivantes ont été utili-
" . "sees :,'
Cartes' au 1/200 000






Banyo 1a et 1b




Il 3d (Bamend j inga)
Il 4a ( Foumbot)





(1) Ce dictionnaire a été préparé par M. WONTCHEU TCRORONTE Martin
Aide-Géographe de l'ORSTOM.
4 '-
Organisation adminis,tr.at.ive"et_: CDT11D1Unaie C'-
,. '::l':'lI-": '. ' ,,' ,",'
Le département Bamè;uh fait. partie' de 'l'Inspection
Fédérale d'Administration de l'Ouest. ' '
. . ",,','.
,,": Il com'pÎ'-erid deux arrondi'ssements ': Foumhan et Foumbot. Le,
-décret:présid8ntie'l:N° 66/DF!230dû'18"uu.in 1966 a cré.é~trois"
districts' :, Magha et Malantouen' dans' l r ~rroridissement' de 'Four:n"han ,
Mass'angam: dans l'arrondissement de' Foumbot .. ,'.' ' , : ",' .. ':
j .• :' '. . .
'll'T b 'l'J.ag a.,"
1e, d'iétr'i'ci' de Magb-a comprend' ièsgroupem'ents Mankâ "et
. : ; . '.
, ,
comprend les.-groupements -: .
du groupement Foum~ot~Mancha
!., '. . .
,'- -' 1e, d,istrict :de. Massangam
,,;FoyouQm',Mambain, et trois villages
l\~à:p.~~a, Matol:lfa., Mamognam ~ -"
,-;-18- d:Lstrtct de Malantouen comprend : le groupement-
Fontain (sauf le village de Marom ratta.ché à la ville de Foumban),
le groupement Mantoum, 3 villages du groupement Koundoum-Njissé :
,_Mand~ga, r~akpa l et Mankoutmbou. '
...,~ _..• ' .• _ ... ~..#._ e, •• , " .:•• ~•• ~... ,"." •.••• -:••:. ': :.:
.' ".
Troiscoinmunes se partagent le département Bamoun :-
- Commune de Plein -Exercice .,de Foumban..': ville ,.' de Foumban et
vill age de 'Marom.
- Commune Rurale de Moyen Exercice de Foumban : arrondissement
de Foumban, district de Magba et district de Malantouen.
Cpmmune Rùrale de Moyen Exetcice de Foumbot arrondissement
de Foumbot et district de Massangam.
. " .. , Nous' avons tenu com,pte dans l'établissement des listes de
villages, de l'arrêté préfectoral nO 268/AP/DmŒ, du 19 Octobre
1967 modi~iant les noms de 13' villages de l'arrondissement de 1
Fou1J1bot~· ToutèfO'i s, pour ne pas dérouter le lecteur, nous avons
indiqué' .aussi en-tre parenthè'ses les nOms sous lesquels étaient
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Commune de Plein Exercice ....:: "
Commune Rurale de-Moyen
Exercice ... ":'-~ ,'."
Officiel'
Parallèle"
Population . ~ .' ~. ~
Position··, ->:: .
Protestant (Eglise Evang~ii~~e)
. .... ~. . ... .
Poste Télégraphe':""Téléphone" .'







































TorAL DU DEFARl'ELŒ1lT J
FOUH.Bor
Chef-Lieu: FOmmAN I.F.A. OtJ.EST
-r====&===========F=======~~===============================================================
~rondissements i G' t 1 .An' i Popula- : Superficie 1 Den- j
1 • • roupemen s nee l' l " :io;::,~~ncts__~~b:- '__n_~_+ 19-;-i 2:1 ::3 i en:2 :~~:~-i~
FOmiIBAlI 1 KOW'lga 1 1966 1 12 397 : ' 252 : 49 !
i Mayap 1967 1 6 341 204 31 1
1 Njinka 1966/67 : 14 026 l. -. 1 056 13,21
1 Njintout r966/67 1 5 620 : 185 1 30,4 1
i L. 1 1
1 Koundoum-Njissé (Ouest) 1966 1 10 850 408 i 26,6
1
'
in.s;;ict-~--l-iound~um-Nj~S:é(Est-).-.--- 1966 2 261 -~-141---1~-,
MALANl'OUEN 1 Fontain (1 ) 1 1967 10 379.: 512 i 20, ~ 1
._..._. __ .. 1 Mantown --0967 ---+-i~~_-+' .352 _ 1 11,~
District de ! Magba l1967 1 6 367 1 759 i 8,31
MAGBA i Manka 1967 1 1 023 1 410 i 2,5 i
, --: ~ .j 1
l ' 1 1 1
Tor.AL DE L r ARRONDISSElŒlfll : /' 1 96 218 . :. 4 365 i 22 1
1 ! 1 1
-i----------------T----I------··--r----------~---.,
1 Foumbot-ville (2) i 1966 1 12 841 1 82 i156,5\.
i Foumbot-Nancha (Ouest) 1967 ! 1 180 ! 420 17,1 i
t Koupara 1967 1 Il 031 234 47,1 \
1 Rive gauche du l'T01.ll1 1966 2 380 177 13,4 1
______1...., _~_~~_:~~~:bém i m~ i ~~ ~ i 127 24,71
District de Foumbot-Mancha (Est) l' 1967 3 425 J 186 18,4 !
l '1 . ,
! )WSAllOAlI 1 ::: i ~::~ i ~ ~~~ 1 1 '~~ , 1~:~ 1
-----'-------:':--- Il! 1·
TorAL DE 1'ARRONDISSEHENl'ail 48 623 1 3 270 ] 14,8 i1----------_.. ...1_.. .----+- .L.- J l',
Iii
1 1 . ,
i144 841 7 635 18,9/
, ,1 1
=====.=========~======================================~================================.~-
(1) Marom non compris
(2) y compris ~1angoum (village indépendant)
(3) Village autonome.
- 7
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RIVE GAUCHE ID NOUN
..
KOU PA R A
FOSSANG'
' .. "FOSSETT




















(B.ANG1WG II) ;; ."
. SOUKPEN: ..:' - .
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'. MANKAKOUN MA'SSAl'TG,M4 ;,"
MANKOUNKOU. .' ':' _: '" ,lYIAT.AM , . ":~.'
. MANSOUID-FOYOUOM NJINGOUET
. . ~ :'













..... ' . . . ~, -'~ . - ." .;
..
BAFOLE . C•R •r,~ .E'. et· . .ARR. FOU1Y.fBAN
Groupt. KOUNGA '.
,Posit: Mér : 10Q 41" Par': 5°38' . Carte: Fbn-Dsch. (4a)
. AIt. :'1 240.m. Piste d~IÇp';~pa-Ma~apit à Koupara
Popul: 831 (1966).. ~ B.l\WJOUN . . .
Ec. Off. CYG ~ . incompl:·~··· Eë ~··prot ~ .. cye •. incompl.· . '.
Poste vétérinaire. Marché à boeufs (lundi 'et .vendredi) •.
• .• 1
. -
BAGN·:AJ),II .: .., .. Voir à NG:AMBOUO
. . *. . .
. ' ~
BAHAM II: Voir à SOUKPEN
. . ....._. .. . ..- ....- -, . "~.""
, ..






BAlGOM : C:R.M.E. et . .ARR. FOUMBOT
Groupt .: FOUMBOT-MANCHA'
Posit· .: Mér: 10° 41'. Par : 5° 34~ Carte: Fbn-Dsch (4a)
Alt.· : 1'120' m. R.N. de B~foussam, à Banyo
Popul: '. 3 3 5 1 ( 1967 ) B.Al\mUN
2 Ec'. Off. (cye. compl. et cye .. ïncomplO') Ec. Frot. cye. eompl.
Disp. privé _. Mis. Prot. Marché hebdO' (lund i-) •
. -.." -.. '" .. ' ,..... ~ - .. -.... ' ... - .' .
BAMEKA II: Voir à GBETNSOUON·
.;;;.;B.All::.::;;;;.;IIO;..:;UN~GO_i(J;.:.M;:.....;;;I;,;;;;,I.: Voir à K WETVU
. .
BAN-DJOUN II : .. Voir-à TENJOUONOUN .. . /
B.ANGAThIÉI C.R.Nf.E. et ARR. . FOlThTBAN
Groupt : NJlliTTOUT
Posit· : Mér : 100 44 1 Par:' 5 0 50' Carte': Fbn":Dsch. ( 4e)
Alt. : 1 160 mO' Piste de Koupa-Matapit à Bangourain .
Popul :. .1 106 . ( 1966/67) . BAn-mUN + BORORO . .'
Chef de groupement. ~,
BANGOURAIN: C.R.M~. et ARR. FOU1I:IBAN
Groupt : NJlliTKA
Posit· : Mér : 10°39' '. Par: 5°54' Carte·: Fbn-Dseh•. (4e)
Alt. : 1 170 mO' Piste de' Koup~Màtapit à.Bangourain
;.. Popul : ...~ '877 (1966/67) .... BAMOUN .:1- BORORO . . .
2 Ee • Off. (cye. compl •. et' cyc. ·ineompl.) .
Dis.p. Off. ;Laiterie .. Marché :hebd. (lundi) . . . .
. .
BANKOUOP: C.R.M'.E. et ARR~' FŒJMBAN' , , . . :::,:{: :./ ,__
Groupt. 'KOUNGA ", ,. , '. --- ..",--, , " ',.'
, . Posit·- :;.. Mér : 10036!,' Pa!' ::.: ;'5.0 39 ! .. ' Caf.te ':, Fb!i...Dsch.· (4a)
Alt .': "1- 140 m. Route <de' Baigom ..·à Bamendjing· ~":,', ' .
: Pppul .: , ,·1 685 ,( 1966): BAMOUN '+ :e.AMILEKE ,,' , '<"
. Ee. Cath. eye .compl. Ec ." Prot ~. cye.' ·compl. . . ;:" .'; . - '," ','
.Mis. Cath. P.T.T. Marché heb':, (vendredi) ~"Disp.Off.
,( . ~ ' .. : ,:' ~ ~. ', ... ~ ......
C.P~~~. et, ARR.'FOUlYIBAN
, Quartier de la: ville de,,.·Foumban
CENTRE ADMINISTRATIF
Popu,l ': 168 ( 1967) • ~. l'' .. :
.. ~.,z. ~ ...... ~. _ ,.
, , .
C.O •C. (Compagnie Ouest Cameroun) C. R~M .E~ .et, .A~R.'. 'roUl\1BOT
. Groupt : KOUPilRA
Posit : Mér : 10036 1 .-Par : 5°33 1 Carte: Fbn-Dsch. (4a)
.Alt. : 1 ·140 m~ Route de ,Foumbo:t à Bankouop.' . .
Popul: recensée à Koupara. "... ... :' ' , ,
Ec.• CE}~h •. c.yc. inc.ompl.· D:rs'p,;, Privé~: Plan.tati,on .. Usine à café •
. '~;~'. :. "
:' .r ",




: . C.R.IVI •.E. . 'et: .ARR • . FOU~flBOT ; -..
Quartier de la ville de Foumbot
2033 (1966)







~ ':. - -'.~ ",
".. .,. . ~ .... . l .•.:
. . :.' .~" : . .' . . .. -
FOCHIEYA C.R.M.E·. et ARR. FOUMBOT· ,
00.. ,'" . Groupt. ~ roTntrBOT,.,.VILLE . . .
. Posit,": Mér : 10° 35 1 ' ~ar',: . 5.0 30' Carte: . Fbn-Dsèh •., (4a)'
, Alt.· :': t 1bo m. . ", . '
~opul' .:, 1 488 (J9 66)B.AMOUN
~'. r· i'" '
" ,:.' ~.
,!OliQÛEN,:"!';: C~R.M~E-. '. et:·.ARR ..·. 'FOUMBOT,:
~," .., . . . .... Groupt :. roUl',1BOT-MANCHA _. . , . ::. '." '.', .. '
Posit·: Mér :10°44 1 , Par': 5°28' Carte Y Fbn-Dsch.· (2c)
Alt. : 1 020 m. Route de Foumbot à Massangam.;·
Populo 209 ( 1967) . BMTOUN .
,.1 , , ... ~ ~: ., .. , , 1:
,'. ·F0L.AP ~:~: '. C.R .M.E.;:\.:'~t:: ..;·' ARR.· ,~UMB.AN ' . ,
,~': Gr oupt, , : •N'JINKA ' .' " > • ' "
Posit' ..: . Mér : 1Q~,.5A:}, Par· :,5° 49 l " Carte ':' ·Fbn-Dsch·~· (4d)
.AIt. ;: 1 ..,170 ID •.'R~t".~, d~:Bafo'ussani à. 'Banyo ',. ..... . . . ". ~. , ,,'
Pdpul·: '6.28 (1997)' .·B.AMÔUN"':*:·.BQRO~O ., ' . '
Ec • Off. cyc. compi ~ ,.: . ,.
12 .".. .... :
FOROUONGAIN : . District de .MAGBA.· C.R.M;;E.' .'et ARR.· : FOUMBAN
. Groupt : MANKA. '. . '. .
Posit'·:Mér :<:11.~021. Par: 6°07'"Carte : Banyo (1a)
AIt.: 770 m.: Piste de Ngounso ·à·· Forouongain.· .' .'. .
Popul: 197' (1967) "BAMOUN+ . KAKA (Cameroun Occidental)
Marc1?-é., he.bd. . '; 'r:"" ~) . ,.. . .
FOSS1\l\fG :. C. R.M. E.et ARR. ,'FOUMBOT
. . Groupt..:.' roUM:i30T~M~CHA
Posit': '~i~ér : 10°39 1 Par, : 5°22' Carte
AIt. ': 1 004 m•. Piste de Foumbot à Fossang
Popul: 445 (1967) BAMOUN + BAMILEKE
~c ~ .Off. cyc.. incompl.
Fbn-Dsch •. (2c)
roSSETT: C.R.M.E.'et ARR. FOUlVŒOT.·
. Groupt •. ) ...FOPMBOT-MANCH.A: .. ",~. '.'
Posit' : Mér. : 100411~ Par: 5°29' Carte: Fbn-Dsch.(2'c)
Alt. ,: ,1 040, m. Route de Foumbot à.Ma.ssangam
Popul: 2 256 .( 1967) BAMOUN
Ec .. ,Off. cyc. incompl •
.:. ; ~, . ; .
FOilllIBAN C. P .E. et' Chef-Lieu du département
Posit : Mér : 10°53' Par: 5°43' Carte :Fbn-Dsch.(4b)
AIt.·: 1200 m. R.N. de Bafoussam,à Banyo
PopUl.: 22 863 (1967) '. '.." , " " .
9 Ec. 0:ff. (.cyc. compl. et cyc. incompl.) ,2 Ec.: Cath. (cyc.
compl .' et· cyc. incompl;.) 4 Ec. Pret. cyc. compl. 4 Ec.F. A.
(cyc. compl. et cyc •. incompl.) Collège d'ens~i.gnement général
off. Collège d'enseignement général Prote Hôpital et dispen-
saires off. Hôpital Proto 2 Disp. F.A., Mis •. Cath. Mis. Prote
Poste Agricole, Poste Vétérina.ire, Coopérative Agricole,
Usine à éaf·é.Hôtel. Postes à essence, P.T.T. Marché quot~dien.
Gend.Brmerie. Mosquée. Résidence du, Sultan, '.Chefs des ··-g:ç-oupe-
ments Magba et. Njink:a. ..
FOUWIBOT ': C•R•M•E·.· et ARR. IDUMBOT
Groupt :.' FOUMBOT~VILLE
Posit': Mér: 10°37 1 Par:. 5°30' Carte : Fbn-Dsch. (4a).
Alt. : 1 050 m. R.N. de Bafoussam à Banyo' '. -, . , , ..
Popul : . 12 841 (1967), : . '., " '. i
Ec.· off. bye. comp1;~.· '2 Ec ~ cath.' cyc. compl j, , Ec ~ Prot. cyc. compl.
Ec. F.A. cyc. compl'.~Hôpital'off. (en construction) Disp. off.'
Mis. Cath. Mis. Prot~~ P.T.T; Poste Agricole. Postes à essence.
Usine à café. Gendarmerie~ Marché hebd~ (dimanche)~ Chef de
groupem en t •
,13 .... ' 1
. ,
,:FaYET C.R.M.E~·, et, .'ARR. :'FOU~HBAN' . '. "':">::",:~,:::' ..
Groupt. :' ·N-~fin·ka.:· >:- . ~ .,...".. ", . . ..
Posit' : Mér":: '10 0 53 J Par::"5050'·:Càrte·:Fbn"';'Dsçh.. (4d) .
AIt. : 1 176 m. Piste'de Folap à Foyet :. ': .. ; ,':; .
Popul : ... 804' (1966/67) BAMOUN" + BORORO"; ':' ':, .'" ":
Ec'. off. cyc. compl. Marché bihebd. : (lundi et"'-:j eudi) • ' ,.' ~:..
GBETNSOUON: ·C.R.M.E. et .ARR~·.Fa.TMBOT
(BAlIf.[JlKA-PANKOUT) : Groupt.': KOUPARA: ,.:,.:, " .
Posit· : Mér': 10 0 32 1 "'Par': '5°38 1 ' 'Carte :·Fbn-D~:j'ch.
.AIt. : ·1 '220 ID.. Piste 'de Kouoptam.o à Bam~ndj in .'
Popul: 1 219 (1967 ):BAlVIILEK:8:+ B.AMOUN'~.' ..
Ed':" . Off ~ . cyc. inêompl.Ec. Cath. cyc. iricompl~'
Marché hebd. (jeudi) ...
( 4a)···...
"
KAGN AM : C•R < M•E • et ARR, FOtJlVIJ3A..W
. "'.,Groupt : 'KOUNGA , ..
Posi't : Mér ::0°461' .Par: '5°43'. Carte .Fbn..;,Dsch •. (4b)'"
.AIt: 1 160 m. Route de KOL"'.T)ara à Koupa-Matapit
Popul: 2 967 (1966) Bl\MOÛN + BORORO'" - l'
Ec. off. cyc. campI. Ec. Prot. cyc. compl. Ec. F •.A. cyc. ·mcompl.




.. . .- ---" -~....
.,
.;': ~ .. ' ~".
,- .
KOUCHANIClœ·: C.R~~eE. :et . .ARR. 'FOUMB.AN
Gr9:t?Pt ',' ~ ..,KOONDOUM~·N jrssE .:,.., ... '
P ·t· Mé 10°"48' 1 .. ·J'·'n 5°~6' C t 'Fb 'D' h .. (4b)os~ :' r :···r.\or.. : . ...J ar e: . n.".. sc • '
.AIt: 1 200 m. Route de !Couta.ba à MalEmden ..
. Popul : . 1 420 (1966) 'BMiT.OUN + ]30RORO '
,Ec. off. 'cyc. iricompl.
. .' .. "'
K6UENl~ONKA ': C. R.M... E." et ARR. FOUIvIBAN
Groupt· ~ MAYAP
Posit .: Mér : 10°56 1 Par: 5 ° 45 1 Carte
Pop~: 694 (1967) BAMOUN
• ': 1 ~~ •• , ; !'._ -.-
H,_ "" •••~_._.•• ~.:. , .:~,. __ • _. •
'. ~ .
Fbn-Dsch (4d)
.. : l \. "
. -,' ,: .
KOUJ!@'if. : C.R.M:E~ ·et .ARR. FOUMBAN.;'
Groupt :' KOUNDOUM-NJISSE '
Posit : Mér; 10°53 1 Par: 5°38' Carte
;!'.: .AIt, : J "100 m. Route de Koutaba à Koufen
. ~ Popul' .: 717·· (1966) .. BAMOUN ' .' .
, . Ec.· off •.cyc., compl~~ Chef de Groupement.-
.. -, . .'..
.'
: ~ Fbn-Dsch. (2c)
.', r •









C.R.M.E. Gt ARR. FOm~BOT
·Groupt' : IUV'E GAUCHE ID NOUN
Mér ': 10 0 37 1;.Par -: . 5° 21' Carte :
020 m. Piste 'de Foumbot à Kouffen





KOU FOIVILOUlVI C•R•:vI •E·. et ARR. :FOUMBAN '.
. . . , Groupt' .:. NJmTOUT, "
Pàsit :. Mér : 10°48' Par: 5°49' ·.. Carte : Fbn-Dsch (4d)
AIt: l160 m~ Piste'de Koupa-Matapit à Koufomloum
Popul: 480 (1966/67) ·BAMOUN + BORORO ..
Ec. Populaire cyc~ incompl. ~archébihebd. (lundi et vendredi)
KOUROUAT :. C.R.M.E·.' et ARR. FOUlVTBAN
Groupt :- NJDTK.A .,. ,
Posit :. Mér: 10° 42 1 , Par : 5° 47' Carte: Fbn-:Dsch
AIt :',1 180 ffi. Route de Koupa-,Matapit à Njitàpon'
Popul: 934 (1966/67) BAMOUN + BORORO . ..,;-' ,
Ec. off. cyc·. compl. '
: \ ~
\' ..
KOUKPA : C.R.M.~. et ARR. FOUMBOT
(BjiN~Oi:J II)· Groupt': RIVE GAUCHE DE NOUN
.Posit : l\Jér : 10° 33' 'Par: 5° 26' Carte':' Fbn":'Dsch- 'C 2 oc)· :'
AIt: 1. 069 ID.' Piste, de Foum bot à Kouffen .'
Popul: 211 (1966) BAMILEKE:+ BAMOUN





C. p. E. et' ARR. :FOUMBAN
Quartier .de la' ville de Foumban





District de MAGBA C.R.M~E. et ARR. FOlJl)~·BAN
Grou nt : NIl'..NKA
Mér : 11°09 J Par; 5°59' Carte: Linté
740 m. Piste de Ngouhso à Forouongain





. ': : ~
KOUMELAP : . C. R. rI.[. F'. et :ARR. FOUMBAN ' . -..
. ' ,_ . Groupt :' KOUNGA , ' ..
. Posit .:., 'Wfér : 10° 45' . Par : ' 5.°40" . Carte :. Fbn-Dsch: { 4b)
Alt : 1· 150 ID. Route de Koupara à Koupa-Matapit . -
Popul: 1 026 ( 1966) ,BAMOUN ,.', '. _. . . : '
Ec. off. cyc. compl. Chef de groupement·
KOUMENKE: C.R.M.E,. et ARR. FŒlMBAN
(KOUPfJYJENKE)Groupt: KOUNGA . _ ,'. '"
Posit: Mér: 10°44
'
Par.: 5°44'· Carte :'Fbn-Dsch (4a).
Alt : . 1 120 111. Piste de Kagnam à Koùmenke .' ,
Popul :' 2 911: (1966) BAMOUN," + .:BOROEO.
Ec. off. cyc. in compl'~ .





KOUMONGBA: C.. R.''1I.:[!;'.· et ARR •.
Groupt ': NJINKA
Posit : Mér : 10°40' Par': 5°48'
Alt: 1 160 m. Pist e de' Kouhouat
Popul: 891 ( 1966/67)'" BAMOUN .




à. K9umongba. "~~ _ " ,
.;. .. . ., .
Prot'.
KOUNDEN : C. R. M•E• et ARR. ~ FOUMBAN
Quartier de Bankouop. .'
Posi"l:;' : l\1ér: 10°40' Par: 5°41'
Alt.' : . 1 300ffi. ROD. te de, B~Akouop à
Popul : recensée à Bankouop·
Station Zootechnique- Marché ..
Carte : Fbn-Dsch (4a)
Kounden
KOUNDJA : C.R.M~E. et .ARR. ,FOUMBAN
. Groupt : KOUN:cOUM-NJISSE·, ..
Po sit : !VI ér : 10 ° 45' Par : 5 ° 37 ' Ca'rt e
-AIt :. 1 200 ID .. R.N. de Bafotlssam à Banyo
Popul : . 3 044 (1966) BAMOUN
Ec. off. cyc.· compl. .
'Marché bihebd (mercreq i et 'dimanoh~ ) .
" '. "·-1 ..




KOUNDOUM: C.R.M .R•. et, ARR. FQUlYIBAN',
Groupt : KOUNDüUM-NJISSE
Posit.':~ Mér;: 100 53·t Par: 5°38' Carte: Fbn-Dsch. (4b)
AIt" :'1 100 fi ..
Popul: 1 150' (1966) BA]\~OUN
.- ·~c. , off., .CYC,. ·incompl... ' ..
... :, ;
. KOUNJJOUMB.L\IN C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
Groupt :. 'FOIDmOT-VILLE ,,'
Posj:t : Mér : 10° 37 l ,Par : 5°30 J Carte
,,Ait "'r r 080 m. . . ", .
Popul: 1 9 34 (1.9 66 ) . '
~ ; ~ ..
KOUNGA C. P .E. et ARR. FDUMBAN'.
Quart ier de la vill e de Foumban
Popul: 2 008 (1967)






. KOUOYŒOUM: C. R. JltL}~.
( Bl\.NDJOUN III)
. GroUpt',:':






Par : 5° 35
'
Carte'
B.Al\ULEIŒ + BAMOUN •
Fbn-Dseh. (4a.)
..
KOUONDJAC,. R.M. E'. et ARR. 'Will,mOT
Groupt :' FOUJ)~BOT-M1'~CHA
Posit : Mér : 10°401., Par': 5°31 1 Carte: Fbn-;Dseh (4a)
AIt: 1 120 !l1. R.N. de Bafoussam à Banyo "
,Popul·: 719 (1967) B-,~MOUN
Ee. off. e.ye. ineompl.




c.~P•E ~ et.ARH • FOOMBAN..
Quartier de la ville de FOUMBAN
(1967)
KOUOPrAMO :C.R.M.E.et ',ARR. FOUMBOT,
( BARil!\[ rII)
, Groupt:: KOUP.L\RA
Postt ; Mér': 10°36' Par: 5°38' Carte:, Fb:fl-Dseh (4a.)
AIt: 1 130 m,
P,opul :". l' 930' (1967) BAMOUN' " + BAMILEKE,
Ee. of~" e;Ve; '" o~VIpl. Poste Agri;.eole
"
KOU.PA-1'!ATAPIT C;R.r ~E. et, AEW.' FaJMBAN
".: ... G.roupti~"!:· .NJIN~OUT ..
:' Posit : ThTér': 10?Lj.8 J . Par ':.5°46' Carte: Fbn-Dseh (4d)
. AIt : 1 160 m. Route de Foumban à Njitapon ,;
. Popul: .3 567 '( 1967) B,AMÔUN' ' '. ' "
Ee,' Off •. eYe. q6mpl ~ 'Ee.' Prot. cye. ineompl., Ee.' F. A. eye.
in90mpl~ J!t'sp. off. Marché bihebd.(lupdi et vèn'dredi). :
. . - . . .
17....· -' .
. # " •• ;:. ~
.'
. . '... ... .KOUP.L\R.A: C.R.M.E'. et ARR. ''-:rouMBOT " ,
. . Groupt : KOUP.l\RA . ." '. . ':"
Posi"t. :Mér:. 10°38'. Par: 5°33! " Carte Fbn-Dsch (4à')
AIt: 1 140 m. Piste de C.O. C. à 'Koupara .
Popul : . 4 133 (1967) B.l\MOUN .. .... .
Ec. off. cyc. incompl. .
Marché hebd. à Panké (lundi) Chef de groupement.·
KOUROM C.R.1Œ.E. et .ARR.
Groupt: NJ :lliKA
Posit: lHér: 10°41 1 Par
.Al t :', 1 220 ID
Popul: 1 510 (1966/67)









KOU SS1IlVI C•R.1'II 0 n'. et .ARR. FOUWIB.AN
. Groupt:- NJllIK.l\
Posi~(; : Mér :.10° 56' Par: 5°57.' Carte Fbn-Dsch (4d~
.Alt: 1 140 ID •
Popul: 71~ (1967) BAMOUN
Ec. off. cyc. incomp~.
KOUT,AB.A C.R.M.E. et .ARR. romlIBAN
Grou,pt : 'ROUNDOUM-NJISSE "
Posit : Mér: 10°48' Par: 5°42'.' Carte Fbn__Ds'ch, ~4b). '
AIt: 1 130 m. R.N. de. Bafoussam à Banyo
Popul: 1 207 (1966) . , '
2 Ec. off. (cyc. compl.). Ec. Cath. cyc. incompl. Ec. Prot. cyc.
compl. ~isp. off. Léproserie off. .
Aéroport. Base militai~e. Station météorologi~e.
Chocolaterie. Poste à essence. P.T.T • .Auberge.
, ..
KOUTt!: C.R.lv! .E. et ARR. FOUMBliN
Groupt : KOUNDOUThl-NJISSE
Posii; : T\~ér : 10°49' Par: 5°39' ,·Carte
.AIt: 1 160' m. ' . .
Popul: 2 346 (1966) BAMOUN




Pos i't : Mér :
. "AIt ':' ,·1 .180
Populo 367
c ~R•~é' •'jj~' .et,' ARR. roUMBAN' . ..
GrOU-Dt :' KOUNGA: '.' ..: . '.
-.10° 4f} ," Par :,5°40', "Carte .:: Fbn:-Dsch ,.(4,a)
m.· ;", .... ',~. .. . . 'r. 1 ':, ; •
( 1967) BORORO
, .
KWETVU: C•R•M• E,. et ARR. FOU1',1BOT
(BAl\ŒbüNGOUM)Groupt : RIVE GAUCHE DU NOU!iJ"
Posi't : Th~ér : 10°34" Par: 5°27' Carte: Fbn-Dsch (2c)
Alt: 1 048 m. Piste de Foum bot à Kouffen
Popul ,500(1967) BAMILEKE +BANOUN "
MABOU0: C. R•~n •E • et ARR. FOUMBAN
(MABOUAT) Groupt : NJINKA
Posi't : Mér: 10°54 1 Par: 5°58' Carte
AIt: 760 m"
RHUL :. 194 (1966/67) BAMOUN
Fbn-Dsch (4d)
MACHATŒnt District de MASSANGAM C.R.M.E. et ARR. FOU11BOT
Groupt : EDYOUOM
Posi't ': Mér 11 °01 ' Par: 5° 24' Carte: Lin té
AIt: 750 rn.
Popul: 356 (1967) BAMOUN
Ec. off. cyc •. incompl •.
MACHU : District de IlH.1',LANTOUEN C.R.M.E. et ARR. roUMBAN
Groupt: FONTAIN
Posi't :, l~ér: 10°59' Par: 5°45 1 Carte: Fbn-Dsch (4d)
Alt :' l' 0 20 m. .
Popul: 385 (1967) BAMOUN
Ec. populaire cyc. LYlcompl.
MAFOU,ATIE : District de MALANTOUEN C.R.~~.E~ et ARR. FOUMJ3AN
. Groupt :' FONTAIN
Posi't : Mér: 11°03' Par: 5°47' Carte: Linté'
Alt: 1 100 m
Popul 532 (1967) BAMOUN
MAGBA .: District de MAGBl\ C.R.M.E.et ARR. EDUMBAN
Groupt : MAGBA
Posit : Mér : 11°13' Par: 5°58' Carte: Linté
AIt: 700m. R.N. de Bafoussam à Banyo
Popul: 3 402 ( 1967) ..
Ec. off. cyc. compl. Ec. Cath. cyc. incompl. 'Ec. Prot. cyc.
incompl. Disp. off. Poste Agricole.' Scierie. Usine à Café.
Poste à essence. Aérodrome sec·ondaire." March·é hebd .,,(lundi.).
Mis. Cath! Chef de grpup~ment.
19
.. ,', '" ".,. ~ .. :"





. . . . . . .. " .. .' . . '; ,
MAGHAIT : C.R.M.E'. et ARR. FOUMBAN "'. '. " ',.
Groupt : 'MAY.AP ," : ',' ::. " '. ' .' . '. -
Posit : Mér : 10°59' Par :-··5Q47'- Cartè: Fbn":'Dsch. '(4d):':
.Alt: 1 165 m. ' ' .'
Popul: 991 (1967) BMI0UN






MAGHAM : District de MALANTOUEN' C.R.M~E.et ARR.: FOUMBAN-
Groupt: FONTAIN '. " " " '.
Posit : Mér : 10°59 J Par:' 5°45' '~CartèFbn-Dsch (4d)
.Alt: 1 060 m
Popul: 664 (1967) BAMOUN




: District de MASSANGAMC.R.l\Œ.E. -et ARR. FOillIIJ?OT.. .'.
Groupt : MAIVIBA]}f, ", ' ,
: Mér: 10° 55 J Par: 4° 58' Carte: ' Ndikin iméki (4è1)
680 ID. Piste de Malanden à Magna .' -
502 (1967) BAMOUN '









MAI-lOUA': District de MLANTOÙEN C~R.M.E. et ARR.
(W~W.A) Groupt: FONTAIN ,
Posit: Mér.:,.1t°12'. Par: 5°49' Carte: Linté,
.Alt: 720 m. Piste de Mankounvi à Mambieham.





MAKA : C.R.M.E. ,et ARR. FOUMBOT
Groupt : MAlY.Œ.AlN ,',
Po'sit : .Mér : 10°39' ,Par: 5°22'
.Alt: 970 m.
Popul' : 119 ( 1967) BAMOUN
~. 'r'". ',' .
, ,
, , .




~ . .' ~ .
MAKAM C.R.. M. R. et ARR. FOUM:sAN
Grou'Pt.:' NJDTKA " ..
Posit : Mér : 100~7 _J~\.:·:.Par :' 5°'53": Carte: Fbn-Dsch (4d) " ..
.... .. .
.Alt:1 040 rn. . ,
Pàp~1 .:.' ": '477. '{ 19~7r ..BMWUN· . , .' .
, . . ~'.. • ; '. ," 1'''',
" .
......
.~ . ' . . . ".,.
:., 1 ~f .... . '
'4· .. j '_ •• "".'
'.: .







: Mér: 10° 57 '






C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
Carte ': Fbn-Dsch (2d)'
'," .
MAKOM District de MASSANGM1 C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
Groupt ~ FOYOUOM
Posit: Mér: 11°02',. .Par: 5°48' Carte L;inté
.AIt: 1100 m•.
Popul: 785 (19'67)' BAMOUN
Ec. off. cyc. incompl. Marché hebd (jeudi)
MAKOUETVU: C.R.M.E. et ARR. FÇ)UMBAN
Groupt: MAYAP
Posit: Mér :,,11002' . Far. :.5°48' Carte Lirité
AIt: 1 100 th.-
Popul: 1043 (1967) BAMOUN
Ec. Off. cyc. incompl.
MAKOU01\[::8:t Voir à MANKOUOMBI
MAKOUOPCHICHI ':District de MASSANGAM~' C.R.M.E. et ARR. FOU1Vf:~()T
Groupt: Ml\lVlBAIN'-
Posit : Mér : 10°53' Par: 5°01' Carte: Fbn-Dsch (2b)
Alt . ~ 720 m. Piste de Malanden à Magna
Popùl 50 (1967) BAMOUN
M.AKOUOPS.AP District de MASSANGAM . C.R.M.E.· et ARR. FOUMBOT
Groupt MAMBAIN
Posit ': Mér: 11°03' Par: 5° 16' Carte.: Linté
.AIt: 660 m
Popul 129 (1967) BAMOUN
..
MAKOUTAM : District de MALANTOUEN C.R.M ~E. et .ARR~ :FDUMBAN
Groupt : FONT AIN
Po sit : Mér : 11 ° 02 1 Par: 5 ° 44 1 . Cart e ~ Linté
.Alt: 720 m. Piste de Malantouen à Makoutam
Popul: 414 (1967) BAMOUN
Ec.· off. cyc. incompl. Poste Agricole
- ·,21; '-:-
~'M.AKPA .r : Distriet ae .M./!LANTOUEN· C.R.M.E.• · et ARR~ :'.FÛÙMB.i\l'T
.Groupt : KOUNDOUM-NJISSE' : ','
Posit:-M:ér :.11°04' Par: 5°33' Ca'rte': Linté
AIt ': 800 m . .. ,
Popul: 690 (1967) BAMOUN"
Ec.. off. cye. compl. Ec. F • .A. cyc. in.eompl.
'.
C.R.M.E. et ARR" -, OOWlffiAN
~... . . -. ' ..... . .
. ~ .
UfAKPA II ':; District de M:ALANTOUEN
, . Groupt .: MANTOUM
Posit : Mér : 11 ~03 /' Par : 5 °35 'Carte : Linté
AIt: 760 ·m. piste de Manguiembou à:Makpa II
Popal: 247 (1967) BAMOU~,. ,
Ec. Communale cyc. incompl. '
.: •...
~ .1





MAKPATOUM,: District de MASSANGAM' C.R:M.E. ètARR.:::.:..'FOUl\,ffiOT
Groupt : MAMBAlN. ."
: Mér.: -.10° 54 1 . Par : 50 la l' Carte : Fbn-Dsc,li (2b) " .,"
800 m. Piste de Malanden à Magna'
: 206 ( 1967 ) BAMOUN . ,
..
lYIALANDEN .:, District, de .MASSANGAM .' C.R.M.E .. et ARR.., .. FOUlVIBOT- '
Groupt : M.AMBAIN .: '. ':, ,
Posit :Mér : 10°49' Par: '5°25' Carte: Fbn-Dsch (2d)
.Alt : 900 nI.. Rou te de Foumbot à Mass angam ' .
Popul :: 747 ( 1967) BAMOUN . _ " " "
Ec. off. cyc. compl. Disp. or-f. Poste Agricole. Marèhé""'::·;:'"
Hebd (vendredi) .chef de gr0!lpement '.' .'. , "
~ ... "; .
MALANTOUEN : District .de MALANTOUEN C.R.-M.E. et ARR. FOUMB.Al'T
GroLl.pt ': FONTAJN . .
Posit : Mér : 11°07' Par: 50 42' Carte: Linté
'.Alt. -: 760 m. Route de Mank1 II à Massangam .
Popul: 2321 (1967) .. \"
Ec. off. cye. co.mpl~ Ee. Prot ... cyc~ .inc·ompl. Ec."F.A ... cye." ~.
incompl .. Disp. Off.-Marché hebd. (vendredi},Mis. Prot .. ,.. ,
. .. ." . . . ., _ .
.,'
...
M.AL.AT.AM\: c. P. E. et -,ARR.' FOUMBlIN
Quartier de la ville ,de:. Foumban
Popul':' 913' (1967)' '. '. '" ,
. .
~ r : •
• f '.,
. , ......
" , "",,, '. '.
.,
. ... ..i: ~ ~. ....
...
22 -
MALIEN ~ ': .. Dl.str±ct de MALAN-TOUEN" .- ,C .R.M ~·E •. et .ARR. FOUMBAN . ',.
. GroLlpt: MANTOUM. .... ..... .
Posit· : Mér : 10°59' 'Par' :5°36 1 Carte t: Fbn-Dsch.(4b)
Alt: 840 m .
Popul: 747 (1967) BAMOUN
Ec .. off. cyc. incompl. . . .
l' •
MAL'OUA ': District 'de MASSANGAM. G.R.M •E. et ARR. FOIDfIBOT
(MALOA) Groupt: MAWIBAIN .
Posit: Mér: 1053',··Par.: 5°.13.' .Carte,: Fbn-Dsch. (2b)
Al t .: 880 m. Piste ne Malanden ~ Magna
Popul: 104 (1967) BAMOUN
MALOUNG.: . Distr.ict de. MASSANGAM. C.R.M.E. et ARR•. FOUM:BüT
Groupt : MAMBAJN
Po sit· : Mér :·10° 49' Par: '5°07' Carte': Fbn-Dsch (2b)
Alt: 820 m. Piste de Malanden à· Magna
Popul: 122 ( 1967) BAMOUN
Ec. Off~ cyc. inco~pl.
MALOUNGOURO.: . District de MAGBA. C.R.M.E. et ARR. '" FOUMBAN
(NFOLOUNGOURO) Groupt: MAGBA
Posit. : Mér : 11 °03 1 Par,: 6° 10! Carte: Banyo (1'a}'
AIt: 760 m~
Popul 139 (1967) BAMOUN
MALOURE : C. R.]!! .E. et ARR. FOUMBAN
Grou-pt: NJlliKA
Posit : Mér : 11°02 1 Par: 5°53~ Carte: Linté
AIt: 720 m•. Piste de Manki. II, à Melouré,
Popul 459 (1967)· BM~OUN
MAMBICHAM":" Distr,ict dé MAL,ANTOUm. C.'R.M.E.· et ARR.' rom'IBAN
Groupt : FONTAIN
Posit : Mér.: 11°13' Par: 5°50' Carte: Linté·
AIt: 700 m. Piste de l~kounvu à Mambicham
Popul: 403 (1967)' BAMOUN + TIKAR
Ec. Populaire. cyc. incompl.




MAMBONKO : District de MAGBA. C.R.M.E. et ARR. FOUMBAN
Groupt : MAGBA
Posit : Mér : 11 ° 15' Par: 6°07! 'Carte':' ·Banyo :(j:b~_:~_~~L~:.:.~:,:·_L:·:
, Alt: 740 m. <.r.... '.:. ~~' ;:. ' .' ,',;.<~, '" ,.... • .. - .• , ...
Popul :', 227· ( 1967) BAMOUN . . . . ' . ..;:,';..
Ec._ Cath.' cyc. incom::Pl. : ":,
.. . '. ~




Posit : Mér : 11°14'




Par : 5°54 1
BAMOUN
.. . . . .• 'l" '. • ._. ~




....... ~ .. ; ;',
, , ,
~ .,' .
. ~. ".' .. ( ..
.'.-~- '~'- .. -..... ",..,,-,-;. .
M.AMEU C.R.M~E. et ARR.'FOU1t.tBAN
Groupt : KOUNDOUM:....NJI~fsE·
Posit Mér: 10°53' Par: 5°38'
AIt: 1020 111
Popul':' 502 (1967) 'BAMOUN





· - .....; .:... : .(
.
.
. . . ~
District de MASSANGAM. C.R.M:"E.- 'et A~. :f9TJ~,~B9T..·
, • Groupt : FOUMBOT·-I1~.ANCH:A
Posit: Mér: 10°57' Par: 5°29'-: .r9arte ':' Fbn-·Dsch f (2cj\) ..:. "
AIt :' 980 m ., ' " . . ;: '.. ' .'. : .
PoPiI : '1118' (1967) BÀMOUN .. ' ..'., '," .... ~.;









MAMOKIMO : District de MAGBA C.R.M.E~' :et ,ARR. roUMBAN
Gro'upt: : MAGBA
: lVIér : 11°15' Par: 6°.12" Carte :;Banyo (1b.)
700 m
101 ( 1967 t .BAMOUN
, "
· , : '.' ~ ',' .
•. ", ....' ..... _---- ..
MAMOSSAFON : District de NAGEA. ·C.R.M.E. ~t:ARR. FOUMBAN
Groupt : MAGBA, . -.,. "
Posit: Mér : 11°08' Par·: 6°08·' Carie: ; Bè:Ï1yo (1a.r ; "'. .. ..
Alt: 760 m'.' ' ". . .,'. "
. Popul 131 ( 196.7)- ;BAMOUN. ' \ :
,. If'
': . .:. ~ " .
. !' .. ..~'.; ~ ... _', .."...:..
lVIANCHA: District de··IY1ASSANGJill~.·.C.R·~~LE~· et ARR."FOlJlY1BOT ',.:
GrOll'Pt : :FDUMBOT-MAN CHA ' ' '. .' ';: .
Posit : Mér : 10°52' Par: 5°53' Carte: Fbn-Dsch. (4b)
AIt: 1190 m. Piste de Koutaba. à Manche .
Popul: 1 561 (1967) BMflOUN




MAN CHIMBAIN , : . C. P •E • et· ARR ~. FOU1YrBAN
Quartier de la ville de Foumban
Popul' 455 (1967)
MANCHINKA': .C.P.E. ~t.AaR.· FŒffi1BAN
. Quart ier de la ville de Foumbà!l .'
Popul 814' (.19E?7)· ..... ,'.
. . MANCHOUTVI : District de MAGBA C.R.M.E. et ARR. FOUMBAN
Groùpt : MANKA
Posit : Mér : 11 °09' Par: 5° 57' . Carte : Linté
Al t : ·720 m.' Piste -de· Ngounso à Fo;rouongain
Popul :'621 (1967). -:!1AMOUN' : '. '.. '
Ec. off. cyc. incompl. 1l.ra:rëhé hebd. . .
, .
MANDA : District de MAGBA C.R.M.E. et ARR. FOUMBAN
. Groupt: J1'[AGEA ...., .. ,......
"Po'sit :Mér -: 11°12" Par: 6°09' Carte: Banyo (1a)
Alt ': 720 m.· Piste de Magba à' Manda \
Popul: 320 ( !967) ~IKAR " . \.
Ec. Cath. cyc. mcompl. Marche hebd.···\
.~ .: ... ~.\ .:~.'.').
,// .
./
MANDIGA District de MALANTOUEN C.R.M .E. et ARR •
. Groupt. : LOUNDOUM-NJJSSE
Posit : ,lWér: 11°00' \ Par: 5°35' Cart'e Linté
·'·Alt·: '1 000 m·
Popul 799 (1967) BAMOUN
.. .
• __ ••••• _", _M' •
-MANDIYANG District de M'ASSANGAM C.R.M.E. et ARR.
Ç}roupt :. M,M'[:)3AlN"
Po s it: Mér 10° 53' Par: 5° 15 '. Carte : Fbn-Dsch... ·C 2d f ......·..····
. AIt :. - 930.m. ~ist~ de Malanden à Magna' !. . .,,,,'
Popul: 57 ( 1967) . BAMOUN ,. r·
Ml.NGA l : C. p.:e. et .ARR ~ F()(JJ1'[B1\ IN
, Quartier: de la ville de Foumban
Popul: 1 486 . ( 1961)' . . .'





. '.' ' : ~";
. ". '.;: "." ::~ :~.:-:-"
MANGAIl C•P •E. e t .. .ARR~· 'FOUMBAN







. J '. :. '.. f \- -
C. P. E. et ARR. FCUMBAN···..:.






: .MANGOUM: C.R.M.E. et ARR. ' FOOMBOT
(KOUPARA--BAMILEKE) VILLAGE AUTONOME'
Posit :Mér :,;10° 36.' . l?ar :, 5° 29,' Carte : Fbn-Dsch·.
AIt : 1020 m R.N. de Bafoussam à Banyo
Popul: 844 (1967) BAMILEKE + .BArtTOUN ..
Ec. off. cyc. incompl. Marché hebd (jeudi).
\ - -- .....
"...
( 2c ),', .
'. " -- .. ~ ...
..
..... ':
MANGUIEMBOU : District de MALANTOUEN C.R.M.E. et ARR.
o ',Groupt . :MANTOU1\,11 .
Po sit : 1\1ér 11 °05 1 Par: 5°31 i "Cart e : Linté '
Alt: 720 ID. Route de Manki II à Mà$sangam' . :. .
Popul: 913 ( 1967 )BAMOUN '. . .' . ", ' ..
Ec. off. cyc~ compl., Disp. off. Marchéhebd. (jeudi)






Posit : Mér :
Alt: 720 ID..
Popul: 580
Ec. F. A. c yc •
District de' MALANTOUEN ,~"·Q.R.M ~ E. et ARR~
Groupt ': FONTAIN:.'
11°03' Par: 5°45' éarte": Linté




MANJOUOM : District de rv1AL AN TCU EN' • C;.R.M.E. et ARR. "FOUMBAN .'.....
Groupt :. MANTam~ .
Posit : Mér : 11 °05 l,Par :'.5° 39 ' Carte: Linté
AIt: 760 m. Piste de Mantoum à Manjouom
Popul : . 501 ( 1967) BAl\:IOUN
Ec~ off. oye. incompl. .- .
MANKAC.J?E. et· ARR. FOJMBAN'
QUartier de la ville de Fourrtban





MANKÀKOUN : District de MASSANGAM.
Groupt : EOYOUOM
: r!.i:ér :,11°02'. Par: 5° 1,9'
760 m
126 ( 1967) ,; ;BÂlVfOUN ,'>
" "
C•R .M •E ~ et ARR.· FOUMBOT





MANKI C.R •~n •E. et ARR.. IDUMBAN
Groupt : MAYAP; :',
Posit :' ~/lér :'. 11 °00' Par: 5 ° 49' C'arte Linté
Al t : 1 POO m., R.N. de Bafoussam, à Banyo
Popul :' '1 900 (1967)' BAMOUN '
Ec. F.A. cyc~ incompl. Usine à café
MANKOUNKOU:- District 'de MASSANGAM C.R~M.E. et ARR.
Groupt : FOYOUOM . , . .
: Mér : 11 °02' ~ar: 5° 28 ,- C'arte : Linté " ,
760 m.
414 (1967). B.MIOUN
MANKOUNVI : District de MALANTOUEN C~R.M.E. et ARR.
. . . Groupt'''' : M:AYAP , .
Po'sit : ~l[ér : 11 ° 12' "'Par' ,: 5°50' Garte: Linté.
AIt: 720 m. Piste de· Manki II à Mambicham :
Popul '153' (1967)- BAMOUN '
MANKOUOMBI : District de MASSANGAM C.R.M~E. et ARR.
. , Groupt :. FOYOUOM
Posit : ~lér : 11 °04 ' Par: 5° 27' Carte: Linté'
AIt,:' 800 m. Rout'e de lVIa'nki II à lYiassangam .
Popul: 662 ( 1967 ) BAltTOUN
Ec. off. cyc. incompl.
'. '.' ..
'.




MANKOUTMBOU: District de MALANTOUEN C.R.M.E. et ARR.
Groupt': 'KOUNDOLm1-NJISSE
Posit :Môr : ·11~05) Par: 5°29' Carte: Linté
AIt: 800 ID. Roùt'e de r'~anki II à Massangam .






District de MASSANGAM C.R.M.Ev et ARR. EüUTh1BOT
Groupt : MM1BAIN




-_.. , ..... - ... ~
!. .~
- 2:.7"
.• / . ..J... ~ ':,"
, ; • ~; • ~.1 '..•' " •. ~ '. _.' •
MANSOlVt : d'.R.M·.E. et ARR. FOUMBAN>.'>:··!·'· /·:.:<f ...i..:
Groupt :' MAYAP ::: ' . . . ,: :.': . . 0: i·. 1 •. ' ;. '. :.
Posit : Mér.:. 11°00 1 •. Par :. 5° 48.'. Carte: Liiit't ': .... '
Alt':'1 040 m. Piste de J1Ianki r;'àMansoni ".'
Popul: 415 (1967) BAMOUN + BORORO




MANSOUEN-J'OYOUOl\f :. District :de MASS.ANGAM·" C..R.M.E~· et ARR•. FOUWIBOT
. . '. Groupt: :FDYOUOM .' . .... .: ."
Posit : iWér : 10°55 1 'Par':::'5°28" Càrtè : Fbn';'Dsch (2d)
Alt : 780 m. Rou te de Foumbot à WIassangam .
Popul: 860 ( 1967) BAMOUN' '.'" .
cLR~'M •E • et AER.> rouMBOT .
Fbn-D~ch • (2d )
Groupt : MMIIBAlli:: .', ....
Posit : Mér : 10°54' 'Par :5°28' . Carte:
AIt·: .. :1;60 tn. Route de Fotimbot à WIassangam
Popul: 330 (1967) B.AMOUN .
Ec. off. cyc. c~pl. Marché hebd. (mardi)~
MANSOUEN....j·:I.AlI:1B.Alli : D.ts"trict deMASS.ANG.AM .
, .
:.:". ·Distric:t d~e M.J\GBll C.R.IvI.E.· et 'ARR.· roQJ\1E~~:-:.~
Groupt : MAG:BA·. . .. '.' .'.




Posit : :lVlér .:
.AIt : 720 ·m.








MANTOUM : District de MALANTOUEN .C.R.M .E.. et ARR. FOUMB~ .....
Groupt :. ~ŒANTOuM . . . ' "'. ~ .
:: Mer .:" 11 °09 J Par': 5° 38' Carte: Linté'- "
680 m. Route de Manki II à Massangam . ~ '"., .' , ,'.
1 683 (1967) BAMOUN .,: ,.':
off. (cyc. incompl.) Disp. off. (au Centre de rééducation)
Agricole. Usine à café. Marché hebd. (mercredi)
, . ~ ,
'. •• .., r' •• t ',;
......_.,_ ~_ .. - .
' .• '1" i
MAP1\RA ':. C.R.1\If.E~· et~' ARR .. !·-~· FOtJMB1\N .;.
Groupt: KoùNG:A-:,:" ..··· '.... ~.: .. ,'; . '. " :;
Posit: rlfér: 10°39' Par: 5°35 1 "Carte :.Fbn-Dsch.·(4a).. •
Alt : 1- "100 .ID. Route de:B'a'tgom à ..Œ3ankollop . ",
Popul :' 1 045:. (196.7}" BAMoVW;:;,:It'::::iSOHORO ..
1~arché hebd. (mard i)
.:. :', . 't
MAPOU: District de Mf,LANTOUEN C.R.M.E. et ARR. FOO1YIBAN"
(MAPOU-NJIPOUTE) Groupt: FONT1HN . .
Posit: 11°15' Par: 5°45' Carte: Linté ;
AIt: 720 m. 'Piste.5e la':Route Mank.i II - Massàngam à'Map6ù.'
Popul: 610. (1967) BAMOUN +·;TIKAR. ,.'-





District de MALANTOUEN. C.R.lYT;~E. et ARR. ,FOUMBAl'J .
Groupt :. FON TA :IN •
: Mér: 11~14' Par: 5°48'Carte ~ Linté
:





MARAPN.DOO1~i[ : District de MALANTCXJEN C.·R.]/T.Œ. et ..MIt.. . FOW4;BAN....
. .,', Groupt : FONTAIN
Posit : Mér : 11.°06' 'Par: 5°48' Carte: Lin.té .... .
AIt : 720 m•. Piste de la route Manki II'';'' Massangam à Makoutam .
Popul: 578 ( 1967 ) BAMOUN ., ,'..
Ec. off. cyc. incompl.,·
MARIPA,:, District. de ,MASSANGAM.' C.R.lY.'-.E~· et ·ARR.-, .,Fou:IY1BOT
Groupt : MAMBAIN '. ' . ,.: ..
Posit : riIér : 10°47' 'Par: 5~23J· Càrte· Fbn-Dsch. (2d)
Alt: 900 m
Popul 216 (1967) B~!OUN
MlIROM. : C.P.E .. et ARR•. .FOUMBAN
Groupt : FONTAIN
Posit : ,Mér : 10°57 1 Par: 5°43' Carte Fbn-Dsch. (4b)




MASSANGAM : District de MASSANGAM C.R.M.E. et ARR.
Groupt : :FOYOUOM .
Posit : Mer: 10°59 1 . Par: 5°26 1 Carte: Fbn~Dsch.
AIt : 740 m• Route de Foum b ot-Ma:ss angam-Mank i II .'
Popul: 1 831' '(-1967) BAMOUN '
Ec. off. cyc .. incotl1pl. Ec·. Proto cyc~' incompl. Disp.
Poste Agricole. Marché hebd. (mercredi) Mis. Prot.:





. ". ...., .". ".~. :"'::'--:-.....- , "
: ::."~ . ;
, '('
. ;' :; f_' J.'.:. l ~ 'r;
MATA': District' de' MAGBA C.R.~IT.E..' êt A~~, . FOUMBAN ; ',',' ;<"." :'"
Groupt : MAGBA
, Posit : Mér : 11°16" Par,: 6°02' Cart'e ~ 'Banyo' :(:1b):', ; ",'
AIt: 700 m' ',,' ,
,. ,
Popul : ' 343, (1967) 'EAMOUN
Ec."Cath. ,cyc. incompl. '
. '. ", ..: ."
. ' .. '
, ,
. (. ~ .
., .. ". ;"
MATACHOUOM
" ,".
District de 'MALANTOUEN ''ë.R~i~.E~: et "ARR., ' FOUM'BlUr
Groupt : FONTAIN, ,'" '
Posit : Nér : 11 ° 11' Par: 5°44" carte : Linté
'AIt : 720 m. Embranchement sur, piste Mapou à WI~n~i II
Popul: 1 003 (1967) B1\MOUN ,": .',' ,',' '.
Ec. off. cyc. incompl. Poste Agricole
, . ,
MATAM : District de' MASSl\NG.AlVr C.R.M.E~ et ARR~ FOUMBOT
Groupt : FOYOUOM
\ Posit : Mér : 10°58' Par ': 5°27' 'Carte :' ,Fbn:"Dsch, (2'd)
AIt : 760 m.
'Popul: 357 (1967) B1\M:OUN
. '" ..
MATIAPON :' District, dé MALlINToum' d.R.M.E~' et ARR., FOUMBAN'"
, ,', Grou.pt : FONTAIN
Po sit :Mér : 11 °05
'
Par: 5° 44' Carte: 'L int~
AIt : 710 rn. Piste de Malantou.en à Makoutam
Popul 572 (1967-) BAMOUN
\ ~ ."
:... .
:. ". ~ ".
,MATOUFA : District de MASSANGAM ' C.R.~,'f ~E •. ,et ARR.
Groupt : FO~1BOT~~ANCHA "
Posit : Hér': 10°59 l ' Pa'r: ,5°33 1 Carte: Fbn:"'Dsch
Alt: 1 080 m. Piste de Koutaba. à Manguiembou:
Popul: 746 (1967) BAMOUN
Ec. off. cyc. incompl. Marché hebd (lu~di)
; .".
FOmmo'T '':;, ,,'.:,:::
( 4b)' :', ',;: '
.... ~ .... ~
• ~ •• 4 ..\ _ ••:: :'~ :.. " ••_.
, , '
.'; . " . . . .' .. " ~'. _ ':.-. .
"'.. • 1 l.l •• ~




ï .." . !!',
, ,
MATOU POU : Disir i ~t 'de MlIL'ANTOUEN" C•R·.M•È." et ARR. ,'FouMBliN": '.~ ,
Groupt : FONT AIN
Posit : ThTér : 11°08' Par: 5°42' Carte: Linté,
AIt : 760 m. Route de Manki II. à Massangam
Popul : . 1 651 (1967) BAMOUN
Ec. off. c'yc. inéompl.
MATOU1\Œ-AIN : C.P.E. et ARR. FCXJMBAN',
" Quartier de 'la. ville de' Foumban'




MAWA': Voir à' M1ŒOUA'
.l·t •
. . " .
MAYAKOUE : District de MASSANGM~ ,·C.R~wr .E.
Groupt : MAl\'IBA IN
Posit : Mér : 10°52' Par: 5°06' Carte:
AIt': 870 ID. Piste de Malanden à Magna
Popul: 210 (1967) BAMOUN', "',




'MAYO : C.R .F~ •E. et .ARR. FOUMBAN
Groupt : Ml,YAP
Posit: Mér: 11°05' Par: 5°49' Carte Linté
AIt : 1 020 m.
Popul: 1 059 ( 1967) BAMOUN
Ec. off. cyc. incompl. Marché hebd.' (je.udt)':,·
. MAYOUOM:. C.R.M.E. et ARR. FOUNŒ-AN
'Groupt : NJINKA
Posit : Mér': 10°59', Par: 5°50' Carte
AIt: 980 m. R.N. de Bafoussam à Banyo
Popul:' 559 (1966/67) ,BAMOUN
J!:c •. F.A •. cyc. incompl.
MBANJOU : C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
Quartier de la ville de Foumbot
Popul: 1 635' (1966/67). '
. "', -..
Fbn-Dsch. (4d)
MBANKOUOP Voir à BANKOUOP
MBANTOU.: C.R.~~.E. et ARR. FOUMBOT
Quart ier de la ville de Foumbot .
Popul 469 (1966)
MFELOUNG: C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
(BAMENDJOU II)' Groupt. :' RIVE GAUCHE ru NOUN ',' (2','c")"
Posit : Mér : 10°35
'
'Par : 5°23' Carte: Fbn.;;.Dsch •
.1\1t : 1 060 m 0 .,' .'; '. '.








. . - .
J ... ._
~~.:.' ;.:-
.. : ..... " ...
. ,
C.R.M. E•..et ARR~ .. roill.1BAN
:" Groupt : MAYAP' .
Mér ":.10°56 1 .• Par :50.45.1 Carte: Fbn-Dsch (4d)'
080 m. j"








MOMO·:. C.R.M.E. et ·ARE.-. ~UMBOT· .
"('l3AFOtr~rS.AM II)' Groupt: RIVE GAUCHE' ru· NOON .
Posit .: .Mér.,,:- 10°321.. Par -: 5°26' Carte: Fbn-Dsch
.Alt : '1 034 m. Piste de Foumbot à Kouffen ..
Popul: 690 ( 1966) BAMilEKE + BAMOUN
Ec e.. ,:.off.~•. CY}C ~ :.cotnpl.~. Chef de' groupt • ...
(2c)
.,
NDOUMKAIN C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
Groupt : KOUP.ARA . . ., ' .
Posit : Mél" : 10° 33' Par: 5° 39' Cart.e: Fbn-Dsch. (4a)
Alt : 1 160.ID • Piste de Gbetnsouonà route Bankouop-Bamendj ing
Po"pul:' 1 942 ( 1967)BAMOUN
Ec. off. cyc. incompl. Ec. Cath. cyc. mcorripl. Ec.:F•.A.' .:C'yc.
incompl. l'!Iarché h.ebd. (lundi) .
. .......
• , -,,~"II'
NFOLOUMGOURO Voir à MALOUMGOURO
, ,
NGAMBOUO C.R.M.E et ARR. roUMBOT
(MBAGNA.1VI) Groupt .: KOUPARA . . . .
Posit Mér: 10°31" Par: 5°39 t.Caî'te :Fbn-Dscb~
AIt: 1 200 m. Piste de Bamondjing à Kouoptamo'




NG.ANOU : C.R.J\i1. :E.' et AER. FOtThTBAN
Groupt : NJINTOUT
Posit : rflér: 10°50' Par: 5°46' Carjje; Fbn~Dsch. (4d.).-··
.Alt : 1 180 m. Piste de Koupa~Matapit à Koufomloum
Popul: 467 (1967) BMIIOUN.
Ec. off. cyc. incompl. :Ec. Proto cyc. incompl.
Marché hebd. (dimanche).. ..
NGOUENJrnGOU1'~BE :. Voir à NJINGOUMBE .; .
. ':: ....
NGOUNDOUP : C.R.M.E. et ARR. FOlH1BAN
Groupt : KOUNDOUM-NJISSE
Posit : Mér : 10°43' 'Par: 5°36' Carte
AIt' :: ',1 120.1\1'. ·R.}1'. :"dëBafoussam à Banjo '
Popul,;' :.... .464 ( 1966), BAMOUN,:.-f; .BAMILEKE , '
Ec. off. cyc. incompl. . ' '
: .~ ~': .
. . ..
!bn-Dsch '''( 48) ,
.'
NGOUNSO : District de MAGBA, C.R.M.E •. et ARR•. FDUMBAN
Groupt.· : ' MAGBA ' , .
Posit : Mér:' 11° 10' Par : 5°55' Carte: Banyo (1a)
AIt'·: 720 m. R.N. 'àè Bafoussam à Banyo :;
Popul.: 1 171 ( 1967). DIVERS' ....:
Ec. off. cyc. incompl. Ec •. Cath. èyc·. incompl. Ec. Prot •.
cyc. incompl.
'. " .
NGOUONDMII : C.R;.M.E. et ARR. FOUMBOT'
Grciupt ': KOUPARA .' . .. .
Posit : r.lér: 100 35""Par .:'5°:36' Carte':,Fbn-Dsch~'(4a)
AIt : 1 .090 m~ Route à~ Foumbot à Bankouop
Popul ,: .293, (1967).". '
Ec. off.' cyc. incompl. Marché hebd. (~:recred'i)','
NJICHOM: C.R.M.E~ et ARR. FOUMBlIN
Groupt : NJmKA
Posit : I\:Iér : 10°56' Par: 5°47' Carte Fbn-Dsch. (4d)
AIt : i 140 m. .
Popul : ; .490 (1966/67) BA1'.~OUN




NJIKETKIE : C.R.M.E. et ARR. FOIDKBAN
Groupt : NJmKA
Posit .: Mér :' 10°54' Par: 5°46' Carte: Fbn-Dsch (4d)'
AIt : 1 080 !!le Piste de FoumDan à Nj iketkié'
Popul : 877 (1967) BAl\m~
Ec. off. cyc. incompl.
.....
'"
NJIlVIB1\M l : C.P.E. et ARR. FOmŒAN '.
Quartier de la ville, de Foumban
Popul~: 198 ( 1967)
'. . .
NJIMBAM II: C.P.E. et ARR. FOUi\ŒAN




- ..3..13"'. : - .'
NJIMBOUOT : - C.R.M.E. et ARR. FOillfjBOT: .. ....
(BATOUFAM Ir)
. . . .'. Groupt·:.: RIVE GAUCfŒ DU NOUN; . . : ::'_::.:.:J.
Posit : Mér : 10°36' 'Par: 5°24 1 ,Carte' : .F!m-Dsch. (2é)'·.···~
AIt :.1-000..·m~ . .... .... ~ '. ": ~';
Popul 81 (1967) Bf;MOUN + B.AMILEIŒ
..... ..
NJD/IBOUOT l : C.R.~,:I.E. et -ARR.' FOD1\i1BÙT ~ ..
Quartier de la ville de Foumbot
Popul : . 2 683 .( 1966)
NJIW~OUOT II : C.R.~.E. et ARR. FOUNBOT
Quartier de la ville de Foumbot
Popul: 967 (1966)' ..
, . ". ,...





NJIMOM : CoR.M.E. et ARR. FOU1IŒAN.
, Groupt : NJINKA . ,.': .
Posit : Mér : 100'57' Par: 5°50"Carte : . Fbn-Dsch (4d)... ;;
AIt: 1 200 m. R.N. de Bafoussam à Benyo .
Popul : 1 250 ( 1966) .BAMOUN. .
Ec. off. cyc. campI. Ec. Prat. cyc. compl. Disp. off.




NJINCHÀ : C.R.M.E. et ARR. FOUMBOT
Quartier de la ville de Foumbo~
Mér: 10°56' Par: 5°29 1 Carte:
060 m.
808 ',~,( 1966)
Fbn-Dsch. (2c) .. ·; .
. • •••• :.~ .~_." '~h' ~ r
J;!~.INDARE
.. Popul
C.P.E. et ARR. FQUMBAN '.: :',
Quartier de la v1iie de Foumban '~,'"
1 033 (1967)
... '. ';;,"
• •• "C" .
, ,
" ..
NJINDOUN C.R.~'l. E. et ARR. roUMBOT
Grouut : KOUPARA
Posit : iH8r : 10° 35 1 Par::' 5°35' . Carte : Fbn-Dsch.
AIt: 1 100 I!J ~ Routè' de .Foumbot à BEmkouop .
Popul: 494 (1967):-'BAMOUN '.: .'
Ec. off. cyc. in c ompl. Ec. Càth •. cyc;, incompl' ~




. • t ~ " .. ' .
. ' 1 t'.~ . ....' ~
.: C~R.M.E. et ARR. ;F'OU)j/IBOTNJrnGOUEr: DistrIct. de NIASSANGM!I
: .'.. ",·'rou'Pt.: :FOYOUOM' .
pàsit: Mér: ,10°59\ Par·: 5°22 1
.Alt: 760 m. .





NJlliGOUMBE : C.R.M. E. et ARR. F01JMBOT
(NGOUENJmGOUMBE) . VILLAGE AUTONOlVrE.
Posit :. Mér : 10° 36 1 Par: 5°41' Carte: Fbn-Dsch
AIt: 1 180 m. Route de Bankouop à Njitapon
Popul: 1 701 . ( 1996 ); . . . : ..
Ec. off. cyc.· incompl ~
NJrnLOUM C.P.E. et ARR. . FOUi'.~B.AN .
Quartier c]e la ville de Foumban '.
Popul . : 1 248 (19 67 ) .
NJlliTOUT C. P .·E. et· ARR. .FOUMBAN
Quart ier de la ville' de Foumban
Popul: 2 093 (1967)
NJISSAMTOUEN : C.P.E. et ARR. FOUMBAN
Quartier de la ville de Foumban







C.P.E.• et ARR. FOUMBAN
Q.lart ier de la ville de Eoumban
1 055 (1967)
! . . . ; • • ~.
".' .__ ~'_.H.·_.
. .'
NJITAPON: C.R.M.E. et ARR. FOlm~BOT
(NGOUmJIT.A~9r) VILLAGE AUTONOME'
Posit : Mér : 10°35 1 'Par :5°46 1 Carie : Fbn""7 Dsch. (4c)
Alt t 1 150 m. Route de Bankouopà Njitapori· ,.
Popul.:·;.1442 (1966).BAMOUN .






NKOUDOUNKl', C. P. E. et ARR. FOUMBÀN,'
'Quartier de layille de Foumban
Popul: 812 (1967) .
NKOUNOOillJBl1]}1 : C. P. E. et ARR. FOUMBAN
Quartier de la ville de Foumban
Popul·: 1 004 (1967)
PALliIS : C.P.E. et ARR. FCUMBAN·
Quartier de la ville de Foumbàn
Popul :' 5 21 ( 1967 )
..
" '..






POND]\/.[OUN : C.R.M.E. et ARR. FOUMBliN
Groupt : KOUNGA
r:Iér : 10°47 ' Par: 5°41' Carte: Fbn-Dsch '(4b)
160 m. Route de Bàïgomà Koupa-Matapit, . ""
1 570 (1967) BAMOUN', '
RAP-ROUM: C.R.M.E. et ARR. FOVJ'~BOT
(B.ANGANG II) Groupt: RIVE GAUCHE DU NOUN
Posit : l'iIér : 10°34' Par: 5° 19' Carte Fbn-Dsch (2c )"
AIt: 1 020 m
Popul 57 (1967) BAMILEKE + BliMOUN
, .
SOUKPID~ : C.R.M.E. et ARR • . FüUMBOT
( BAH.AM II) Groupt : RIVE G!IUCHi DU NOUN
Posit : Mér : 10°31' Par: 5°23' . Carte Fbn-Dsch (2c)
AIt : 1 000 m. Piste de Foumbot à Kouffen
Popul 48 (1967) BAMILEKE + B.Al'ilOUN
TENJOUONOUN :. C.R.M.E. et ARR. FOOJ:Il.rBOT·
(DJONE-BAtfî5JOUN: II) Groupt : RIVE GAUCHE DU NOUN ~ ;,
Posit : ffIér : 10°32' Par: 5°22' C'arte: Fbn-Dsch. '(2c)
AIt: 1 000 m'. Piste de Foumbot à Kouffen ,'.
Popul: 541 (1967) BAMILEKE + BAMOUN
Ec. off. cyc. incompl.,Disp. off. Poste Agricole
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